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 اﻟﻤﺸﺮف ﺗﻮﺻﯿﺔ
  
  اﻟﻤﺸﺮف ﺗﻮﺻﯿﺔ:  اﻟﻤﻠﺤﻖ
  ﻣﻌﻲاﻟﺠﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ:  اﻟﺸﺄن
 اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺒﯿﻞأ ﺳﻮﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻤﯿﺪ ﻓﻀﯿﻠﺔ
  ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ
  ﺑﺮﻛﺎﺗﮫ و ﷲ ورﺣﻤﺔ ﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﺴﻼم
  ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻧﺮى واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﺒﺤﺚواﻟ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺑﻌﺪ
  ﻋﯿﻨﻲ ﻧﻮر ﺳﻮاﺳﺘﻲ : ﺳﻢاﻻ
 74090220D: اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ رﻗﻢ
 ﻣﮭﺎرة ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ  )rotceS snarT(”اﻟﻤﻮﻗﻊ ﯿﺮاﻟﺘﻌﺒ “ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ:  اﻟﻤﻮﺿﻮع
 اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻤﺪرﺳﺔﺑﺎﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺟﻮﻛﯿﺮ" ﻣﻌﻠ ّﻤﺎت"
 درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺷﺘﺮاك ﻣﺴﺘﻌﺪة وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮوط واف
 اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺒﯿﻞأ ﺳﻮﻧﺎن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ ﺑﯿﺔاﻟﻌﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ I.dP.S
  .ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ
  .ﻣﻤﻜﻦ وﻗﺖ ﻗﺮبأ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا ﯾﻘﺪم أن وﻧﺮﺟﻮا
  وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ ﷲ ورﺣﻤﺔ ﻋﻠﯿﻜﻢ واﻟﺴﻼم
  3102 ﯾﻮﻧﯿﻮ 72, ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ
 
 
 اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﺻﺎﻟﺤﺎن اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
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  اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ
 
 ﺒﺘﮫﺘﻛ اﻟﺬي اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﺮﺑﯿﺔاﻟ ﻛﻠﯿﺔ أﺟﺮت ﻟﻘﺪ
  :  اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
  ﻋﯿﻨﻲ ﻧﻮر ﺳﻮاﺳﺘﻲ:     اﻻﺳﻢ
 D74090220:     اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ رﻗﻢ
  )rotceS snarT(”اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ “ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻤﻮﺿﻮع
 اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﮭﺎرة ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ
 ﺟﻮﻛﯿﺮ" ﻣﻌﻠ ّﻤﺎت" اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻤﺪرﺳﺔﺑﺎﻟ اﻟﻌﺎﺷﺮ
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
  
 ﻓﻲ  ,I.dP.Sدرﺟﺔ ﻧﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘ ّﺖ وأﻧ ّﮭﺎ ﺑﻨﺠﺎﺣﮭﺎ ﻨﺎﻗﺸﺔاﻟﻤ ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺮّ ر  
 أﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺴﻢ
  .ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿّﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔ
  : اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺠﻨﺔ
  (             )         اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس :  اﻟﺮﺋﯿﺲ
    )                     (    اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ :   اﻟﻜﺎﺗﺐ
  )                     ( اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻧﺠﯿﺐ. أ اﻟﺤﺎج اﻟﺪوﻛﺘﻮر :  اﻷول اﻟﻤﻨﺎﻗﺶ
  )                     (  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻠﻄﺎن :  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺶ
  
 3102ﯾﻮﻧﯿﻮ   ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ،
 ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻘﺮار ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢو اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ
 
 
 ﺮاﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﻣﻈﺎﻓﺮ ﻋﻠﻲاﻟﺪﻛﺘﻮر
 300130989161113691:  اﻟﺘﻮظﯿﻒ رﻗﻢ
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 اﻹھﺪاء
  
  : إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا أھﺪى
 ﺬﯾﻦﻠﻟا ﺗﯿﺎس وﺣﯿﻮﻧﯿﻨﺞ ﺳﺮي وأﻣّﻲ ﺳﻮارﻧﻮ أﺑﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﯿﻦ واﻟﺪي 
 ﷲ وﯾﺮﺣﻤﮭﻤﺎ ﺻﺒﺮ ﺟﮭﺪ ﺑﻜﻞ ّ ﺻﻐﺮى ﻣﻨﺬ إﺳﻼﻣﯿّﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ رﺑّﯿﺎﻧﻰ
 .ﺻﻐﯿﺮة رﺑّﯿﺎﻧﻰ ﻛﻤﺎ
 .أﺣﺒﮭﻢ ﺬياﻟ اﻟﻔﻄﻨﺔ ﻧﻮر ﺻﻐﯿﺮ وأﺧﺘﻲ اﻟﺤﻜﺎم أﻣﯿﺮ ﺻﻐﯿﺮ أﺧﻲ 
  وﺳﺎﻋﺪﻧﻨﻲ ﺷﺠﻌﻨﻲ اﻟﺬي وﻏﺮاﻣﻲ ﺣﺒﯿﺒﻲ روﺳﺎﻧﺪي دوﺋﯿﻦ 
 .اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﮭﺎءﻹ
 ﻧﻌﻤﺔ ﺤﺠﺔاﻟ و اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺰاﻟﻲ ﻣﺎما اﻟﺤﺎج اﻟﺪوﻛﺘﻮر  
 ﺗﺮﺑﯿﺔ رﺑّﯿﺎﻧﻰ اﻟﺬي" اﻟﻨﻮر" اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﮭﺪ ﺪﯾﺮﻣ,  اﻟﻨﻮر
 .واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ وأﻋﻄﯿﻨﻨﻰ ﺳﻼﻣﯿﺔاﻹ
 اﻟﻨﺴﺎء ﺎرﯾﺰةﺣ دﯾﻔﻲ ھﻦ", اﻟﻨﻮر" ﻣﻌﮭﺪ ﻓﻲ ورﻓﻘﻨﻲ ﺻﺤﺒﺘﻲ 
 اﻟﻤﻌﻄﻮﻓﯿﺔ ﺗﺤﻔﺔو اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻧﻮرو ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺔو اﻟﺴﻌﺎدة زھﺮة ﺳﻠﻔﯿﺔو
 .ذﻟﻚ وﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻛﯿﺔ ﻤﺔوﻓﻄ روﺷﺪة وأﯾﻠﻰ
 واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺮﺑﯿﺔاﻟﺘ ﻛﻠ ّ ﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ اﻟ ّ ﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ زﻣﻼﺋﻲ ﺟﻤﯿﻊ 
 ﻣﻔﺮّ ﺣﺔو اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻐﻔﺮة أﻣﻲ ) ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﯿﻦ زﻣﻼﺋﻲ ﺟﻤﯿﻊو
 (.اﻟﮭﺪى ﻣﻔﺘﺢو اﻟﻌﺸﻔﯿﺎء ﻓﻄﻤﺔو ﻓﺘﯿﺎﻧﻲ ﺳﻦو اﻟﻮردة طﯿﺒﺔو
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